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Commander W. A. Mahler 
Chaplain Corps, USN 
by Rear Admiral E. E. Herrmann, USN 
Superintendent 
AwARD OF DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN AERoLOGY-
REQUIREMENTS 
PRESENTATION 
Dean Roy S. Glasgow 
Academic Deen 
Captain H. D. Krick, USN 
Director of the School of Engineering 





Dean Roy S. Glasgow 
Academic Dean 
Rear Admiral E. E. Herrmann, USN 
Superintendent 
Lieutenant R. A. Berry 




Awarded Bachelor of Science in Aerology 
LIEUTENANT OLLIE BuFoRD AnAMs, U. S. Navy 
Ashland, Kentucky 
LIEUTENANT JoHN JAMES CREAMER, U. S. Navy 
Hopedale, Massachusetts 
LIEUTENANT ALEXANDER NEIL DussEL, U. S. Navy 
New Orleans, Louisiana 
LmuTENANT FRANKLIN HERBERT FERICKS, U. S. Navy 
Casper, Wyoming 
LIEUTENANT COMMANDER HoMER A.LEX McCREREY, U.S. Navy 
Hiawatha, Kansas 
LIEUTENANT HUGH DEITRICH UNTIEDT, JR., U. S. Navy 
Santa Barbara, California 
Awarded Master of Science in Aerology 
LIEUTENANT DoNALD CLAY BAYLY, U. S. Navy 
Hilo, Hawaii 
LIEUTENANT RussELL MARTIN JoNSON, U. S. Navy 
Greenville, Kentucky 
LIEUTENANT ARTHUR CHARLES KRANZ, U. S. Navy 
Hastings, Minnesota 
LIEUTENANT MILTON BRUCE MORELAND, U. S. Navy 
Salida, Colorado 
LIEUTENANT COMMANDER RussEL THURMOND STEPHENS, U. S. Navy 
Royalton, Illinois 
LIEUTENANT ALBERT Louis STICKLES, II, U.S. Navy 
Portsmouth, Virginia 
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